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MOGUCNOSTI IZGRADNJE
SEMANTICKE BAZE PODATAKA S UPOTREBOM PROGRAMA
SEMANTIC INFORMATION MANAGER
(SEMANTICKE BAZE PODATAKA)
U ovom radu prikazane su neke prednosti i aspekti izgradnje semanticke baze
podataka. Pri tome je posebno uzet u obzir jedan od sustava za upravljanje bazama
podataka, SIM (Semantic Information Manager) korporacije UNISYS. Primjeri navedeni
u daljnjem tekstu odnose se na shemu pretpostavljene baze podataka "Skolski center",
cija je struktura prikazana i graficki.
Semanticka baza; Semantic Information Manager; Izgradnja.
1. UVOD
Semanticki model podataka (Semantic Data Model- SDM u daljnjem tekstu ) moze
se opisati pomocu skupa entiteta koji odgovaraju realnim objektima, klasificiranim u
medusobno povezane klase.
Cilj SDM-a je poboljsanje iskoristivosti i uspjesnosti sustava baze podataka te
ugradivanje semantike u shemu baze podataka. SDM je dizajniran kao medij
dokumentiranja i komuniciranja za korisnike baze podataka te pruza osnovu za razlicite
korisnicke veze s bazom podataka.
Isto kao sto razlikujemo vise modela vezanih uz bazu podataka tako imamo i vise
sustava za upravljanje semantickom bazom podataka. Jedan od njih je i SIM (Semantic
Information Manager), vlasnistvo UNISYS korporacije, cije karakteristike su u ovom radu
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uzete kao primjer. SlM je dizajniran tako da prevlada ogranicenja mreznih i relacijskih
sustava.
2. KARAKTERISTIKE SEMANTICKOG MODELA
Semanticka baza podataka je model baze podataka visokog nivoa, koji se lcmclji
na sernantici i u sebi ukljucuje informacije veceg znaccnja ncgo konvcncionalni mode Ii
podataka.
Prilikom dizajniranja SDM-a koristeni su kriteriji koji su ornogucili da se promijene
postojeci modeli BP, to su:
1) Konstrukti u modelu BP trebaju tocno specificirati znacajne dijelove BP.
Buduci daje semanticka izrazajnost ostalih modela ogranicena.jer oni koriste
strukture podataka orijentirane slogu, potrebno je napraviti takav model
podataka da se omoguci direktno opisivanje semantike aplikacijske sredine.
2) Model se mora sastojati od tleksibilnih, logickih i integriranih shema da bi
podrfavao relativan opis znaeenja BP.
3) Model BP mora podrzavati definiciju sheme koja se temelji na apstraktnim
entitetima. SDM koristi skup podataka umjesto jedan slog, 5tOukida potrebu
za skupim izvodenjem petlji za pretrazivanje i azuriranje slogova. Prednosti
SIM-a. gdje se podaci mogu modelirati na hijerarhijski ili relacijski nacin, jesu
slijedece:
- omogucavaju centralizirano definiranje i pohranjivanje podataka
- podrzavaju defmiranje kompleksnih odnosa medu podacima, integritet
veza medu podacima te mnostvo prikaza podataka preko trenutno
improviziranih upita
• BP razvijene takvim sustavima vjernije oponasaju strukturu aplikacijskog
okruzenja stvarnog svijeta
3. POnRZAVANJE INTEGRALNOSTI I SAMOSTALNOSTI PODATAKA
Upotrebom SIM-a, kao sustava semantickog karaktera, omogucena je samostalnost
i nezavisnost podataka, tj. prornjene u vlastitoj BP nece bespotrebno ostetiti aplikaciju
na koju se odnose, a i korisnik nije ogranicen fizickim zahtjevima.
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SIM ornogucava slijedece nacine predstavljanja odnosa medu podacima:
-jedan-na-jedan (jedan entitet jedne klase moze se odnositi sarno na jedan entitet
druge), npr. OSOBA < --> MATICNI BROJ
- jcdan-na-vise (entitct jedne klase odnosi se na vise ili sve entitete druge, dok
sc svaki cntitct druge klasc odnosi sarno na jedan entitet prvc), npr.
DIREKTOR < --> ZAPOSLENI
- vise-na-visc (entitct jcdnc klase odnosi se na vise ili sve cntitcte ncke druge
klase i obrnuto),npr. NASTAVNIK <--> UCENIK.
Vrlo znacajna karakteristika SIM-a, kao jednog od DBMS sustava (Data Base
Management System) je referencijalni integritet .sto znaci da ,kada je objekt baze
podataka azuriran, automatski se azuriraju svi odnosi tog objekta s ostalima u BP.
Dodatne njegove karakteristike su prikazivanje podataka u strukturama i odnosima
realnijeg karaktera, mogucnost zastite od nepozeljnog pristupa podacima te mnostvo
razlicitih pristupa podacima putem upita koji se mogu sastaviti prema jednostavnoj
sintaksi engleskog jezika.
Da bi shema semantike baze podataka dosla do izrazaja, dizajner baze podataka
mora je posebno specificirati, a korisnik svjesno primijeniti.
4. STRUKTURA BAZE PODATAKA
Baza podataka moze se opisati kao kolekcija entiteta koji odgovaraju stvarnim
objektima aplikacijske sredine. Bitno je da sadrzaj BP u svakom trenutku odrazava snimku
stanja aplikacijske sredine te da svaka promjena u BP odrazava dogadaj koji se zbio u
toj sredini.
Prilog, slika br.1 prikazuje strukturu pretpostavljene sheme BP "SKOLSKI
CENTAR" iz koje su dalje koristeni primjeri.
4.1. ENTITET
Entiteti, kao najvazniji objekti BP, predstavljaju realne objekte, kao sto su npr. ljudi,
dogadaji ili stvari, i organizirani su u klase. U semantickoj BP oznacuju se uz pomoc
atributa s vrijednoscu entiteta koji omogucava pristup do samog entiteta. U BP koja bi
opisivala organizaciju skolskog centra, primjer entiteta bio bi, recimo, nastavnik Zoran
Zoric supruga doticnog radnika, smjer gradevinarstvo, predmet fizika i sl. U SDM-u
entitet moze istovremeno pripadati nekolicini klasa.
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4.2. KLASA
Klasa je glavna strukturna komponenta semanticke BP. Ona prcdstavlja skup
istovrsnih entiteta (npr. svi radnici skolskog centra, clanovi Sll klasc "ZAPOSLENI").
Svaka klasa posjcduje imc koje je ideruificira i mora bili jedinstvcno II citavoj BP. Entiteti
sadrzani u jcdnoj klasi dijcle iste aiributc. Postoje dvijc glavne intcrklasnc vczc, od kojih
jedna ornogucava dcfiniranje potklasa, a druga grupiranje klasa, a one znacc slijcdece :
POTKLASA je klasa definirana kao podskup neke druge klasc koja je tada
NATKLASA i cesto se naziva "klasa roditelj". Jedna klasa moze posjedovati vise potklasa
(npr. klase "OSOBUE" i "NASTAVNIK" su potklase klase "ZAPOSLENI", koja je opet
potklasa klase "OSOBA"). Defmiranjem BP more se izraditi hijerarhijski prikaz klasa i
potklasa koji mozemo nazvati hijerarhijska generalizacija.
43. ATRIBUT
Atribut je karakteristika entiteta (npr. ucenik kao entitet moze imati at rib ute : "Ime",
"Adresa", "Maticni broj" itd.). Ime atributa mora biti jednoznacno u odnosu na imena
svih atributa koji se koriste u istoj klasi, zatim u osnovnoj klasi te klase (klasi roditelj), i
svim njenim potklasama. Sto se entitetu dodijeli viSeatributa, to ce on biti bolje definiran.
SIM dopusta dva tipa atributa za definiranje entiteta:
- DATA-VALUED ATRIBUTI (DVA) - atributi koji za vrijednost imaju
podatke, npr. DVA atributi klase "UCENIK" mogu biti Ime, Starost, Razred,
itd.
ENI1TY-VALUED ATRIBUTI (EVA) - atributi cije su vrijednosti neki
drugi entiteti. Oni predstavljaju usmjerenu vezu izmedu entiteta polazne klase
i entiteta neke ciljne klase, a ciljna moze biti bilo koja klasa, ukljucujuci i
polaznu.
Osim ovih navest cemo i druge klasc atributa koje se mogu pojaviti :
-Osnovni atribut
specifican atribut, kojim se entitetu mogu pridodati razlicite potklase (npr.osnovni
atribut en tit eta klase "ZAPOSLE~1" maze biti "Zanimanje", koji u nasem primjeru moze
poprimiti vrijednosti "Nastavnik" ili, recirno, "Pedagog"). Svaka klasa moze imati sarno
jedan osnovni atribut.
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-Izravni atribut
eksplicitno (izravno) su definirani za odredenu klasu eruiteta (npr. za klasu
"PREDMET", izravni atributi bili bi "Naziv- predmcia" te "Smjcr-prcdmcta").
- Inverzni atribut
atributi razlicitih clanova mogu se povezati pornocu invcrzije, koja zapravo
predstavlja binarnu vezu medu clanovima, te uparivanjem vrijednosti atributa s nekim
tlanovima iz klase.
Svaki od dosad navedenih atributa moze posjedovati sarno jednu ili pak vi~e
vrijednosti istovremeno, pa prema tome razlikujemo visevrijednosne i jednovrijednosne
atributc.
- Naslijedeni atributi
potklasa od svoje natklase automatski nasljeduje atribute koji pripadaju toj natklasi.
Atributi se detaljnije mogu defrnirati primjenom razicitih opcija koje nudi SIM i
ostali sustavi za upravljanje bazama podataka.
5. ZAKWUCAK
Iz navedenog teksta ocituje se djelotvornost sernantickih BP i njihova prilagodljivost
slozenim vezama i odnosima izmedu realnih objekata odredene aplikacijske sredine.
Opisani SDM jednostavan je mehanizam za modeliranje BP, te ne ovisi ni 0 jednom
kompjuterskom sustavu, u remu se ocituje njegova fleksibilnost. Moze se ocekivati da bi
se primjena semantickih BP, u odnosu na prethodno nastale modele, narocito pokazala
korisnom u onim podruejima gdje se javlja potreba da se isti objekt opise na nekoliko
nacina, pri cemu se ten dobivanju sernanticki sto potpunije informacije. Time bi se
direktno udovoljilo razlicitim zahtjevima obrade toga podrucja, kao i potrebama njenih
korisnika.
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SLIKA 1: Primjer sheme baze podataka "Skalski centar"
OSOBA
Legenda:
A~B A je potklasa od B
A-7B B je jednovrijednosni atribut od A
A~B B je visevrijednosni atribut od A
Primljeno: 1990-06-25
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Tomas T., Matolic M. Possibilities of Semantic Data Base Development by Using
the "Semantic Information Manager" Program
SUMMARY
The semantic data model which is described here is a simple mechanism used
for data base modelling, independent of any existing computer system, which shows
its flexibility. One may expect the application of semantic data bases to be useful
mostly in those areas where there is a need to describe an object in several ways,
to obtain, semantically, as full information as possible. Thus, the various processing
requirements, as well as many user's needs will be fulfilled.
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